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Resumo: O relatório de estagio a seguir trata-se de uma observação proposta na matéria 
de estágio básico IV, que propõem integrar conhecimento aos estagiários e também fazer 
com que teorias vistas em sala de aula possam ser utilizadas em pratica. A observação em 
questão foi realizada na escola da rede municipal Vilson Klainubing, localizada no bairro 
Cidade Alta na cidade de Videira-SC no período da manhã e tarde do dia 17 de novembro de 
2018. Foi observado as crianças praticando atividades psicomotoras no período da manhã 
e dando continuidade às séries iniciais do ensino fundamental no período da tarde, visando 
o entendimento e a paralelamente podendo estruturar a teoria na pratica, buscando um 
maior entendimento por parte dos acadêmicos , tendo como referência autores como 
Vygotsky, Piaget e outros autores importantes para as teorias do desenvolvimento 
humano . 
Para a efetivação desta observação foi necessário que os estagiários em conjunto com a 
escola selecionassem um aluno a ser observado, para que as teorias e técnicas psicológicas 
fossem vistas em campo. O aluno podendo ou não conter alguma deficiência.       
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